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Absztrakt 
 
A nemzetközi kereskedelem élénkülésével egyre inkább előtérbe kerültek azok a 
problémák, melyeket az egyes nemzetek eltérő kódolási rendszerei eredményeztek. A 
közös világ nómenklatúra létrehozására irányuló erőfeszítések, több mint egy 
évszázados múltra tekintenek vissza. A cél egy olyan vámnómenklatúra létrehozása volt, 
amellyel elkerülhetők az eltérő kódolási rendszerekből adódó nehézségek. Jelen 
tanulmány a nemzetközi nómenklatúrák egyik legfontosabb megalapozóját, a Genfi 




With the acceleration of the international trade increasingly displayed those 
problems which were caused by the different coding systems of the various nations. The 
effort to create a common world nomenclature has over a century history. The purpose 
was to set up such a nomenclature which avoids the difficulties comprised by the 
various coding systems.  The aim of this study is to present one of the most important 
establisher of the international nomenclatures: the Geneva Nomenclature.  
*** 
1. Bevezetés  
A modernkori nemzetközi kereskedelem kialakulása és fejlődése együtt járt az 
árucikkek kódrendszereinek fejlődésével is. Míg a korai kereskedelemben, különösen a 
cserekereskedelem időszakában még nem volt különösebb igény arra, hogy az áruk 
valamiféle rendszerbe sorolása megtörténjen, a mai világban kivitelezhetetlen lenne a 
forgalomban mozgó milliónyi árucikk azonosíthatósága valamely fejlett kódrendszer 
használata nélkül. Talán nem túlzás kimondani, hogy a nemzetközi kereskedelem és 
áruszállítás ma már nem létezhet árukódok alkalmazása nélkül. Az országok közötti 
áruforgalomban a legjelentősebb áruazonosításra használatos kódrendszer a vámtarifa, 
mely több évszádon át fejlődött ki a mai formájában, és amely egyúttal vélhetően a 
legrégebb óta létező árubesorolási rendszert is jelenti. Jelen tanulmány a nemzetközileg 
alkalmazott vámtarifák első fontos példáját és a kialakulásához vezető utat mutatja be 
összefoglalóan. 
2. A nemzetközi vámtarifák fejlődéstörténetének legfontosabb lépései 
A tanulmány ugyan elsősorban a Genfi Nómenklatúrát és az annak létrejöttéhez 
vezető utat kívánja bemutatni, azonban mindezek előtt elengedhetetlenül szükséges 
azokat a nemzetközi folyamatokat összefoglalni, melyekben a Genfi Nómenklatúra 
jelentős szerepet töltött be. Fontos még megjegyezni, hogy az alábbiakban felsorolt 
események nem kizárólag a vámterületen alkalmazott tarifák, hanem a nemzetközi 
statisztikai nómenklatúrák fejlődéstörténetének jelentős lépéseit is jelentik. 
Az alábbi idővonal foglalja össze ezeket a fontosabb lépéseket: 
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 Az 1853-ban Brüsszelben tartott nemzetközi statisztikai kongresszuson 
megfogalmazzák a vámtarifa rendszerek egységesítésének szükségességét. 
 Az 1889-ben Párizsban megtartott Kereskedelmi- és Iparkamarák Nemzetközi 
Kongresszusa határozatot fogad el egy egységes nómenklatúra alkalmazására 
vonatkozóan. 
 Az 1906-ban Milánóban megrendezett második nemzetközi kongresszus ajánlást 
ad ki az áruosztályozás egységesítésére a vámtarifákban. 
Az I. világháború után a Népszövetség erőfeszítéseket tett a vámok és a tarifális 
akadályok csökkentésére. A folyamat során a korszak a nemzetközi együttműködés 
korának megnyitását jelentette a vám- és tarifális statisztikák tekintetében. Fő cél a részt 
vevő országok statisztikáinak egységesítése, valamint a nemzetek közötti kereskedelem 
megkönnyítése. 
 1923-ban elfogadásra került a vámügyi természetű alakiságok egyszerűsítéséről 
szóló nemzetközi egyezmény.  
 1927-ben a Népszövetség Gazdasági Világkonferenciája Genfben célul 
fogalmazta meg az egységes nemzetközi nómenklatúra létrehozását, és 
megalapította a kidolgozásával megbízott szakértői albizottságot. 
 1931-ben a vámtarifa-nómenklatúrák egységesítésére szolgáló szakértői 
albizottság létrehozza az első egységes vámtarifa-nómenklatúra tervezetet 
(Genfi Nómenklatúra778). 
 1937-ben a Genfi Nómenklatúrát felülvizsgálták. Alkalmazásának tovább 
bővülését a második világháború kitörése állította meg. 
 1948-ban az Európai Gazdasági Együttműködési Bizottság égisze alatt az 
Európai Vámuniós Tanulmányi Csoport kifejlesztette a Genfi Nómenklatúrán 
alapuló új vámtarifa rendszert, a Brüsszeli Nómenklatúrát (BTN)779. 
 1952-ben létrejött a Vámegyüttműködési Tanács (VET) létrehozásáról szóló 
egyezmény, majd 1955-ben a Brüsszeli Nómenklatúrát az árubesorolási rendszer 
felülvizsgálata után módosították. 
 1959-től nemzetközi szinten alkalmazták a Brüsszeli Nómenklatúra egyezményt.  
 1974-ben a Brüsszeli vámtarifát átnevezik a Vámegyüttműködési Tanács 
Nómenklatúrájára.780 
 1983-ban létrejön a Harmonizált (Összehangolt) Áruleíró és Kódrendszer 
Egyezmény781, mely 1988 januárjában lép hatályba.782 
Fenti kronológiában látható, hogy az évek során a nemzetközi vámtarifák három 
fő verziója követte egymást, melyek közül az első, a Genfi Nómenklatúra fektette le a 
ma is használatos Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer alapjait. 
3. A nemzetközi vámtarifák kialakulásának előzményei 
Az első „áruosztályozási rendszerek” még nagyon egyszerűek voltak, 
természetesen mai értelemben vett kódokat sem használtak. Az újkor újfajta 
                                                 
 
778 Geneva Nomenclature 
779 Brussels  Tariff  Nomenclature  (BTN) 
780 Customs Cooperation Council (CCC) 
781  Más néven HR nómenklatúra, rövidítve: HR. Az összehangolt Áruleíró és Kódrendszerről 
Brüsszelben, 1983. évi június hó 14. napján megkötött nemzetközi egyezmény. 
782ASAKURA, 2003; NAKAGAWA 2011 Idézi: ESCAITH, Hubert.: Past and present issues in trade statistics. 
An insider’s view, Revue de l'OFCE, vol. 140, no. 4, 2015, pp. 43-45.  
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közgazdasági szemlélete, amely a vámokat már nem csak bevételi forrásnak tekintette, 
hanem gazdaságpolitikai, kereskedelempolitikai célra is felhasználta, a belső és a külső 
piacok meghódítására törekedett. A gyakrabban előforduló árukról jegyzéket készítettek 
és az árumegnevezések mellett feltüntették a fizetendő vámot/illetéket is. 783  Ezek a 
korai vámtarifák alapvetően alfabetikus listák voltak, és csak azokat az árukat 
tartalmazták, amelyekre egy adott adót vagy illetéket (vámtételt) alkalmaztak, vagy 
amelyek mentesültek az ilyen illetékek alól.784 Mivel azonban a differenciált vámtételek 
vagy a mentességek és a külön ábécé szerinti árulajstromok száma nőtt, felismerték, 
hogy előnyösebb lenne olyan kódrendszert megalkotni, amely nem az áruk vámjogi 
státuszán, hanem az áruk jellegén alapul és amelyekhez így eltérő vámokat vagy 
mentességeket lehet hozzárendelni.785 
Így tehát a fejlődés következő lépcsőjét az jelentette, hogy az árukat bizonyos 
szempontok szerint tarifaosztályokba sorolták, ami jellemzően az áru eredete, 
feldolgozása vagy alapanyaga volt. Az ily módon osztályokba, csoportokba sorolt 
áruféleségeket az osztályokon, csoportokon belül ábécé sorrendben tüntették fel. 786 
Ezek a vámtarifák már nagyban hasonlítottak a ma alkalmazott tarifákhoz, mivel 
többségük már nem csak azokat az árukat tartalmazták, amelyek a vámszabályozás 
szempontjából lényegesek, hanem olyan kódrendszereket próbáltak felállítani, 
amelyekben a létező összes, kereskedelmi forgalomban előforduló árut be lehet sorolni. 
Később megjelentek a számozott kategóriák, melyek az alfabetikus rendszert váltották 
fel, habár a számozáson belüli részletezésnél még többnyire megmaradtak az ABC 
jellegű bontások. Ezek a mai számozott alszámok elődei voltak, amelyek a későbbi 
vámtarifákban jelentek meg, de funkciójukat tekintve ugyanazt a célt szolgálták, az 
azonos árukategórián belül többnyire feldolgozottsági fok, tulajdonság, minőség és 
egyéb jellemzők szerinti különbségtételi lehetőséget. Másik jellegzetesség továbbá, 
hogy a kiviteli és behozatali forgalomban sokszor külön árujegyzékeket használtak. 
Kiragadva egy példát, ilyen volt többek között az Osztrák-Magyar Monarchia 
1878-as vámtarifája is, melyből részletek az 1. sz. mellékletben láthatók. Ez a vámtarifa 
az 1878. évi XXI. törvénycikkel lépett életbe. Az árukat áruosztályokba rendszerezték 
és ezeken belül 68 szakaszba kategorizálták be. A szakaszokon belül, szükség szerint 
alfabetikus bontásokat alakítottak ki. Az I-XVIII. áruosztály a behozatali vámtarifát 
tartalmazta, a XIX. a kiviteli vámtarifát, mely tulajdonképpen egyféle árukört 
tartalmazott csupán, a „Rongyok és papirosgyártásra alkalmas egyéb hulladékok” 
áruféleségekét.  
Az ipar és a kereskedelem fejlődésével a vámtarifák is tovább fejlődtek, egyre 
részletesebbé, bonyolultabbá váltak. Ennek a folyamatnak az is velejárója volt, hogy 
technikailag úgy alakították a nómenklatúrák szerkezetét, hogy minél többféle 
differenciálást tegyen lehetővé azonos árukörökön belül. Ennek következtében, az 
                                                 
 
783MIKLÓSI Endréné: A Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer a nemzetközi kereskedelem segítője. In: 
Kereskedelmi Szemle 1993. p. 40. Forrás: Arcanum  Digitális Tudománytár. Letöltés ideje: 2019. 
Június 19. 
784GOTSCHLICH, Georg Dieter: The World Wide Developments of International Customs Law. 1988 Int'l 
Bus. L.J. 947 (1988) p. 954. 
785GOTSCHLICH, Georg Dieter: The World Wide Developments of International Customs Law. 1988 Int'l 
Bus. L.J. 947 (1988) p. 954. 
786 HORVÁTHNÉ-ZSÁMBOKINÉ: A Kombinált Nómenklatúra I. Jegyzet, munkafüzet és gyakorlókönyv. 
Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, 2011. p. 13.  
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alfabetikus alszámokat felváltották a számozott alszámok, mely a jelenleg alkalmazott 
vámtarifákra is jellemző (ld. 2. sz. melléklet).787 
A nemzetközi kereskedelem élénkülésével egyre inkább előtérbe kerültek azok a 
problémák, melyeket az egyes nemzetek eltérő kódolási rendszerei eredményeztek. Az 
1873-tól kezdődő gazdasági válság miatt elterjedt protekcionista intézkedések hatására a 
vámtarifák és a vámeljárások is egyre összetettebbé váltak.788 A különbségek leginkább 
az eltérő besorolási elvek, az alkalmazás szabályainak eltérő mivolta, a vámtarifa 
alszámok szerteágazó különbségei miatt jelentkeztek. Az eltérő rendszerekből származó 
bonyodalmak és gazdasági hátrányok miatt egyre erősödött az igény egy olyan 
nemzetközi nómenklatúra létrehozására, melynek alkalmazásával ezeket a problémákat 
ki lehetne küszöbölni. A közös világ nómenklatúra létrehozására irányuló erőfeszítések, 
amelyek célja, hogy megkönnyítsék a kereskedelmet, több mint egy évszázados múltra 
tekintenek vissza. Az összehasonlíthatóságra és egységességre való törekvés nem csak a 
vámpolitika, hanem a külkereskedelemi statisztika szempontjából is különösen 
lényegessé vált.   
4. A Genfi Nómenklatúra tervezete 
Már az 1913-ban Brüsszelben tartott nemzetközi konferencia is céljául tűzte ki 
olyan egységes statisztikai nomenklatúra létesítését, amelyet a külkereskedelmi 
statisztikai adatok nemzetközi összehasonlíthatósága érdekében az egyes államok 
elfogadhatnának.  Az akkor megállapított nómenklatúra, mely 186 csoportban foglalta 
össze az árukat, nem nagyon elégítette ki a gyakorlat érdekeit.789 
 Az első világháború előtt a kereskedelmi- és iparkamarák nemzetközi 
kongresszusai foglalkoztak a vámtarifa-nómenklatúrák egységesítésének kérdésével, de 
kevés sikerrel.  Ekkor még hiányzott a feladat végrehajtására illetékes nemzetközi 
fórum, amilyen a háború után a Népszövetségben adódott. Az 1927 májusában tartott 
genfi világgazdasági konferencia azonban már megvetette az alapját az egységesítés 
érdekében megindult komoly munkálatoknak, melyek elérése érdekében az alábbiakat 
fogalmazták meg: 
 egyhangúan elismerték a vámtarifák egyszerűsítésének kívánatosságát, 
különösen az indokolatlan felosztások elkerülése révén; 
 javasolták egy olyan egységes vámtarifa-nómenklatúra rendszer létrehozását, 
amelynek használatát a kormányok egyéni intézkedései biztosítják, és amelyeket 
kétoldalú vagy többoldalú nemzetközi egyezmények megkötésével rendeznek; 
 kihangsúlyozták a vámtarifák hosszú távú kereskedelmi szerződések 
megkötésével vagy más módon történő stabilizálásának sürgős szükségességét; 
 összeállították azokat a szabályokat, amelyek a méltányosságot biztosítják a 
vámok alkalmazásában, és meghatározták azokat az elveket, amelyekre a 
vámalakiságoknak alapulniuk kell;  
                                                 
 
787  Példák azaltételes bontásokra az 1882. évi Osztrák-Magyar Vámtarifában, az 1931-es Genfi 
Nómenklatúrában és a jelenleg alkalmazott HR Nómenklatúrában a 2. sz. mellékletben láthatók. 
788PARDAVI László: A globális gazdaság vámjogának alapkérdései. Különös tekintettel a preferenciális 
szerződésekre. UNIVERSITAS–GYŐR Nonprofit Kft. Győr, 2015. p. 52. 
789 Nemzeti Újság. 1930. február 11. p. 13. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár. Letöltés ideje: 2019. 
február 18. 
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 és végül ajánlást fogadtak el az 1913. december 31-i Nemzetközi Kereskedelmi 
Statisztikai Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény teljes körű végrehajtása 
mellett. 790 
A Népszövetség gazdasági bizottsága, amelyet a megindítandó munka elveinek 
kidolgozásával megbíztak, elhatározta, hogy egy öttagú bizottságot791 — Franciaország, 
Olaszország, Németország, Belgium és Cseh-Szlovákia szakértőit — küld ki az 
alapelvek megállapítására. Később a bizottság két taggal bővült, Svájc és Magyarország 
képviselőjével.792 
A cél egy olyan vámnómenklatúra létrehozása volt, amellyel elkerülhetők az 
eltérő kódolási rendszerekből adódó nehézségek, vagyis egy egységes terminológia 
alkalmazásával kiküszöbölhetik az eltérő értelmezésekből és besorolási elvekből adódó 
félreértéseket és bizonytalanságokat. Tulajdonképpen egy olyan közös „vámnyelv” 
kidolgozása volt a cél, amely az árukat azonos elvek szerint csoportosítja, az egyes 
szakkifejezések mindenhol ugyanazt a fogalmat takarják. Következésképpen ezzel azt 
kívánták elérni, hogy a nemzetközi kereskedelem résztvevői eligazodjanak bármely 
ország esetében a fizetendő vámok és egyéb vámtarifaszámhoz kapcsolt fizetési 
kötelezettségek tekintetében, hiszen a tervek szerint egy bizonyos kód ugyanazt az 
árucikket takarja, bármely, a nemzetközi vámtarifát alkalmazó országban.  
Az egységesen alkalmazott vámtarifának abból a szempontból is nagy 
jelentőséget tulajdoníthatunk, hogy az egyes árukörök vámszintjei 
összehasonlíthatóbbakká vállnak, így egy ilyen nómenklatúra a két- vagy többoldalú 
vámjellegű tárgyalások illetve nemzetközi szerződések megkötésének folyamatában is 
jelentős szerepet kaphat. 
Másrészről egy új, modern nómenklatúra kidolgozását a technológiai fejlődés 
felgyorsulása is sürgette, egyre bonyolultabb, összetettebb árukat kellet a vámtarifába 
besorolni. Az újonnan megjelenő, modern árucikkek besorolása a régi elavult rendszerű 
vámtarifák használata során egyre nehézkesebbé és bizonytalanabbá vált. 
 A bizottságnak nem volt könnyű feladata, hiszen sokféle igénynek megfelelő 
vámtarifa rendszert kellett megalkotniuk. Meg kellett birkózniuk mind a sokféle 
árumegnevezés és szerkezeti felépítés, mind a különféle gazdasági struktúrák 
igényeinek összehangolásával. A munkálatok során, az albizottság először egy 
kerettervezetet készített el, amelyet az egyes országok képviselőinek küldtek meg, majd 
az általuk tett észrevételek és javaslatok figyelembevételével alakították ki a Genfi 
Nómenklatúra tervezetét. 
5. A Genfi Nómenklatúra szerkezeti felépítésének kérdései 
A vámtarifa tagoltságával kapcsolatban eltérő vélemények voltak. A logikai 
felépítés szempontjából fontos eldöntendő kérdés volt, hogy kizárólag elvont, 
szisztematikus struktúrát alakítsanak ki, vagy vegyék figyelembe a gazdasági, iparági 
termelés összefüggéseit is. Konkrét példával illusztrálva: a gabona és liszt egymás 
mellett foglaljon-e helyet a vámtarifában vagy a gabona a nyerstermékek között, a liszt 
pedig az iparban szerepeljen. Vagy például, hogy a különböző anyagból készült gombok 
együtt szerepeljenek-e vagy anyaguk szerint más és más helyen. Hasonló elvi 
nehézséget okozott a nyersanyagok, félgyártmányok és gyártmányok helyes 
                                                 
 
790RUNCIMAN, W. Leslie: The World Economic Conference at Geneva. The Economic Journal, Vol. 37, 
No. 147 (Sep., 1927), p. 469 
791 Sub-Committee  of Experts  for  the Unification  of Cutsoms  Nomenclature. 
792 Magyarországot dr. Ferenczi Izsó miniszteri tanácsos képviselte. 
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csoportosítása.  Itt általánosságban azt az elvet fogadták el, hogy a nyersanyagok, abban 
az esetben, ha kizárólag egy termelési ágban használtatnak fel, a belőlük készült 
gyártmányokkal „együvé soroztassanak”, ha pedig több iparnak képezik nyersanyagát, 
akkor külön szerepeljenek. A szakértők, átnézve az egyes államokban érvényben lévő 
vámtarifákat, egyiket sem találták megfelelő alapnak a további munkára. A 
vámtarifákból hiányzott a kellő rendszer, igen sok tarifa, mint történelmi fejlődés 
eredménye toldozott-foldozott volt. 793  Számos forrásban fellelhető azonban az az 
érdekes momentum, hogy a Magyar vámtarifa felépítése, szisztémája nagymértékben 
befolyásolta az új nemzetközi nómenklatúra kialakítását. A Genfi Nómenklatúra 
kidolgozása során ugyanis jelentős mértékben felhasználták az 1882-es Osztrák-Magyar 
Vámtarifa besorolási rendszerét.794 Ebből, az 1882. évi XVI. törvénycikkel életbe lépett 
vámtarifából a 3. sz. mellékletben láthatók részletek. 
Lényeges kérdés volt, hogy a kialakítandó rendszer mennyire legyen részletes az 
áruk felsorolása tekintetében. Ez azért volt fontos, mivel a különféle gazdasági 
struktúrák, és leginkább a fejlettség mértéke igen eltérő igényeket támasztott a 
felépítéssel kapcsolatban. Azoknak az országoknak, melyek gazdaságilag fejlettebbek 
voltak szerteágazó ipari termeléssel, sokkal részletezettebb nómenklatúrára volt 
szükségük, mint azoknak, melyek alacsonyabb szinten álltak ezen a téren. Így a 
nómenklatúra részletes felépítését úgy kellett kialakítani, hogy azt bármelyik ország, 
akár fejlett iparral rendelkezik, akár nem ugyanúgy tudja hatékonyan alkalmazni. 
A vámtarifa felépítésénél végül 991 vámtarifaszámot alakítottak ki, amelyeket 
21 szakaszba (más néven áruosztály vagy angol elnevezéssel: section) és azon belül 86 
fejezetbe (más néven árucsoport vagy angol elnevezéssel: chapter) csoportosította az 
árukat. Ez a szerkezet nagyjából hasonlított már a ma alkalmazott nemzetközi 
vámtarifára, a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerre. Vámtarifaszámok tekintetében 
természetesen még nem volt olyan részletes és szerteágazó, illetve a tagoltság is ma már 
máshogy néz ki, azonban a strukturális felépítés szempontjából a 21 szakasz hasonlít a 
mai kialakítás 21 áruosztályára, az fejezetek pedig a mai árucsoportoknak felelnek meg. 
Az új besorolási rendszer készítésénél már olyan korszerű elveket alkalmaztak, 
amelyek a későbbi nómenklatúráknál is elengedhetetlen alapelveknek bizonyultak.  
Ilyenek például: 
 Az árukat a különböző tudományágakban létrehozott főbb természetes osztályok 
szerint igyekeztek kategorizálni. Például külön csoportba kerültek az állati, a 
növényi vagy ásványi eredetű nyersanyagok, az élelmiszeripari készítmények 
vagy a vegyi áruk. 
 A feldolgozottság mértékének megfelelően az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé 
haladva építették fel a szerkezetet. Ezt azt jelentette, hogy a főként 
nyersanyagként használt árucikkek a vámtarifa első részében helyezkedtek el, 
míg az azokból készült termékek a hátrébb lévő szakaszokban találhatók meg.  
 Fontos volt azonban, hogy a feldolgozottsági fok, illetve az összetettség 
bonyolódásának megfelelő sorrend nem csak az egész vámtarifán belül 
globálisan, hanem az egyes szakaszokon belül is érvényesült.  
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 Az azonos anyagból készült áruk lehetőség szerinti egy vámtarifaszámba 
foglalása. Ezt az elvet alkalmazták olyan áruköröknél, ahol azonos nyersanyag 
vagy a kiinduló alapanyagból sokféle árut készítettek. Ilyenek pl.: műanyag, 
gumi, fémek stb. 
 Egyes esetekben a kiszerelést, csomagolást is figyelembe vették, mint 
megkülönböztető tényező. 
A nómenklatúra szerkezeti elemként ún.: Megjegyzéseket is tartalmazott (Note), 
amelyek a vámtarifáknak ma is elengedhetetlen részei. Ezek bizonyos áruk pontos 
besorolását segítik elő azzal, hogy részletes támpontokat adnak, hogyan kell őket 
osztályozni. Megfigyelhető az is, hogy a fő tételeken (vámtarifaszámokon) belül, 
további altételeket is létrehoztak, amely a fentiekben már említett alszámos bontásoknak 
felel meg.  
A gazdasági és ipari fejlettségbeli különbözőségek miatt lényeges kérdés volt 
még az is, hogy a kialakított vámtarifát hogyan tudják az országok a saját igényeiknek 
megfelelően finomítani, formázni. Ennek kivitelezésében jelentős szerepet játszott az 
altételek/alszámos bontások létrehozása. Ugyanis a tervek szerint, a nómenklatúrát 
alkalmazó országok az áruosztályokon, árucsoportokon és a vámtarifaszámokon ugyan 
nem változtathatnak, azt mindenkinek egységesen kell átvenni saját vámtarifájába, 
azonban az egyes altételes bontások alkalmazása már sokkal rugalmasabb. 
„Az altételek tekintetében a megegyezés az, hogy ezek csak korlátoltan 
kötelezőek, vagyis ha az államok részletezni akarják a főtételeket, a részletezést a 
bizottság által kidolgozott módon kell adniok, de mellőzhetik is a részletezést, viszont 
pedig akár autonóm utón, akár kereskedelmi szerződések utján tovább is mehetnek az 
altételek felbontásában.”795 
A jelenleg alkalmazott nemzetközi vámtarifa, a korábban már említett HR 
nómenklatúra is hasonló rendszert követ. A 6 számjegyes HR kódok alkalmazása 
kötelező, azonban a szerződő feleket az egyezmény aláírása nem korlátozza abban, 
hogy a nemzeti tarifa- vagy statisztikai nómenklatúrájukban albontásokat (nemzeti 
alszámokat) hozzanak létre a HR-t követő szinten.796 
6. A nómenklatúra sorsának alakulása 
A nemzetközi nómenklatúra megalkotása tehát bonyolult folyamat volt. 1931-
ben a Népszövetség „Vámtarifa-nómenklatúra egységesítésével foglalkozó szakértői 
albizottsága” befejezte vámtarifa nómenklatúra tervezetét. A tervezet alapvetően Genfi 
Nómenklatúra elnevezéssel került be a köztudatba, de az első megjelent verzió még 
koránt sem volt véglegesnek mondható, ekkor még a tagállamok kormányainak 
észrevételeihez nyitották meg. 797  Az észrevételek alapján továbbalakították a 
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nómenklatúrát, így a módosításokkal tökéletesíteni szándékozott vámtarifa 1937-ben 
készült el. 798 
Eredetileg az egységes nómenklatúra megszerkesztése öncélúnak látszott: a 
nemzetközi kereskedelem, a statisztika és a vámpolitika érdekei indokolták elkészítését.  
Később azonban a közös nómenklatúrának ez az öncélúságra nem állt már annyira 
előtérben, a Népszövetség úgy vélte, hogy a közös vámtarifa nómenklatúra, előfeltétel 
lévén hatékony eszköz lehet a vámvédelem valóságos mértékének összehasonlítására, a 
jövőbeli önkorlátozó kötelezettségek vállalására, elősegíti a vámok leépítését, és 
megakadályozza a vámvédelem túlburjánzását is.799 
Az erőfeszítések ellenére az elkészült vámtarifa sorsa azonban nem tudott 
beteljesedni.  
Az 1929-ben kitört világgazdasági válság miatt a Genfi Nómenklatúra a 
gyakorlatban már nem hozhatott eredményeket, mert az államok a kialakult gazdasági 
helyzet miatt ismét a vámvédelem felé fordultak. A több évig tartó kitartó munka 
azonban egyáltalán nem mondható eredménytelennek. Az akkor kialakított vámtarifa 
modern és hatékony árubesorolási struktúrájának kidolgozása nem volt hiábavaló, 
hiszen az európai országok vámtarifáinak fejlődésére is nagy hatást gyakorolt, de 
legfontosabb szerepének a később megvalósuló nemzetközi vámtarifa egyezmény 
alapjainak letétele tekinthető. 
A Genfi Nómenklatúra kidolgozásánál jelentős szerepet betöltő Ferenczi Izsó 
már 1930-ban is így vélekedett:  
„A nemzetközi összehasonlítás szempontjából fontos egységesítés érdekét a 
közös vámtarifa-nomenklatúra még akkor is szolgálni fogja, ha kötelező erőre nem 
emelkedik: alapul fogják venni  uj vámtarifák szerkesztésénél.”800 
A gazdasági újjáépítés és a háború utáni időszakra jellemző nagyobb 
kereskedelmi szabadság iránti vágy, kedvező feltételeket teremtett a vámtarifák 
egységesítésére, és a nemzetközileg elismert közös nómenklatúra szükségessége ismét 
nyilvánvalóvá vált.801 Így, a Genfi Nómenklatúra példáját követve ismét elkezdődhetett 
a közös vámnyelv, a nemzetközi vámtarifa kidolgozása. Az 1931-ben elfogadott és 
1937-ben módosított Genfi Nómenklatúra tehát nem gazdasági, hanem éppen 
jogharmonizációs szempontból vált jelentős hatásúvá. Ugyanis ez a tarifa szolgált 
azután „Az áruk vámtarifában történő osztályozásáról” szóló, Brüsszelben, 1950. 
december 15-én megkötött egyezmény és az ezt módosító, Brüsszelben, 1955. június 1-
jén aláírt jegyzőkönyv alapjául is.802 
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7. Összegzés 
A vámtarifa logikai alaprendszerének kialakítása hosszadalmas folyamat volt, és 
elmondható, hogy ennek a bonyolult árukódolási rendszernek a fejlődése a mai napig 
sem fejeződött be.803 
A fejlődési folyamat során a XX. század elejére egyre erősebben 
körvonalazódott egy, a nemzetek által egységesen alkalmazható nómenklatúra 
létrehozásának szükségessége, amelynek megalkotásában az első jelentősebb lépést a 
Genfi Nómenklatúra jelentette. A világszerte alkalmazható egységes árubesorolási 
rendszerek kialakításának igénye elsősorban azért merült fel, mert a kereskedelemi 
forgalom növekvő tendenciájával párhuzamosan egyre erősebben mutatkoztak meg az 
eltérő vámtarifákból, áruosztályozási- és statisztikai rendszerekből adódó problémák. 
Szükségessé vált tehát mind vámpolitikai mind kereskedelempolitikai szempontból egy 
olyan nómenklatúra rendszer létrehozása, amellyel az eltérő áruosztályozásból adódó 
ellentétek kiküszöbölhetők, és amely a külkereskedelmi statisztika szempontjából is 
hatékonyan alkalmazható. E törekvések egyik legfontosabb állomásának tekinthető az 
1927 májusában tartott genfi világgazdasági konferencia, amely az alapjait fektette le a 
mai modern nemzetközi áruosztályozási rendszereknek. A konferencián 
megfogalmazott célok eredményeként létrehozott Genfi Nómenklatúra ugyan a 
történelmi események sodrásában elmerült, nem válhatott valódi nemzetközi 
nómenklatúrává, azonban jelentősége a vámtarifák fejlődéstörténetében vitathatatlan.  
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1882-es vámtarifájából. 
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808Pénzügyi Közlöny 1882. május 28. Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár. Letöltés ideje: 2019. 
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4 sz. melléklet 
Részletek a Genfi Nómenklatúra 1931. évi kiadásából809
 
                                                 
 
809 Forrás: https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-921-M-486-1931-II-B-VOL1_EN.pdf . 
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